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Señores miembros del Jurado:  
Cumpliendo con las disposiciones vigentes establecidas por el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, Facultad de Ingeniería Civil, 
someto a vuestro criterio profesional la evaluación del presente trabajo de 
investigación titulado: “ALTERNATIVA DE VIVIENDA MODELO SOMETIDA A 
CARGAS SÍSMICAS EN EL PUEBLO JOVEN VILLA MARÍA DEL DISTRITO DE 
NUEVO CHIMBOTE – 2018”, con el objetivo de proponer un modelo de vivienda 
que cumpla con los requisitos del Reglamento Nacional de Edificaciones para que 
soporte las cargas sísmicas en Nuevo Chimbote. 
En el primer capítulo se desarrolló la Introducción que abarca la realidad 
problemática, trabajos previos, teorías relacionadas al tema, formulación del 
problema, justificación y los objetivos de la presente tesis de investigación.  
En el segundo capítulo se describió la metodología de la investigación, es decir, el 
diseño de investigación, variables y su operacionalización, población y muestra, 
técnicas e instrumentos de recolección de datos que se empleó, su validez y 
confiabilidad.  
En el tercer capítulo se expusieron los resultados obtenidos del modelo de 
vivienda que cumpla con los requisitos del Reglamento Nacional de Edificaciones 
para que soporte las cargas sísmicas en Nuevo Chimbote por los tesistas para 
dar solución al problema presentado.  
En el cuarto capítulo, se discutieron los resultados llegando a conclusiones y 
recomendaciones para las futuras investigaciones, población y municipalidades.  
Asimismo, el presente estudio es elaborado con el propósito de obtener el título 
profesional de Ingeniería Civil.  
Con la convicción que se nos otorga el valor justo y mostrando apertura a sus 
observaciones, agradezco por anticipado las sugerencias y apreciaciones que se 
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La presente investigación de tesis buscó proponer un modelo de vivienda que 
soporte cargas sísmicas, esta se llevó a cabo en la ciudad de Nuevo Chimbote en 
el presente año. Las teorías que enmarcan esta investigación son el análisis 
sísmico, el análisis estructural de una vivienda de albañilería y el modelamiento 
sísmico de dicho modelo de vivienda, llegando a decirse que una vivienda de 
albañilería puede soportar cargas sísmicas aplicándole el coeficiente de reducción 
R = 3. En este estudio se utilizó el método de análisis descriptivo, teniendo como 
tipo de investigación no experimental - descriptiva. Para esta investigación la 
población es la vivienda in situ, teniendo así la vivienda modelo para la muestra.  
Además, para la recolección de datos se utilizó como instrumento una ficha 
técnica de evaluación del estado estructural de la vivienda in situ y protocolos 
obtenidos del laboratorio Ingeotecnia Consultores y Ejecutores, que luego fueron 
procesados los datos en gabinete. 




















The present thesis research seeks to propose a housing model that supports 
seismic loads, this was carried out in the city of Nuevo Chimbote this year. The 
theories that frame this research are the seismic analysis, the structural analysis of 
a masonry house and the seismic modeling of said housing model, even saying 
that a masonry house can support seismic loads by applying the reduction 
coefficient R = 3. In this study the method of descriptive analysis was used, having 
as a type of no experimental - descriptive. For this research, the population is In 
Situ housing, thus having the model home for the sample. In addition, for the data 
collection was used as an instrument to assess the structural status of housing In 
Situ and protocols obtained from the laboratory Ingeotecnia Consultores y 
Ejecutores, which were then processed the data in the cabinet. 
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